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摘要 
我国的社区建设是在社会转型的背景下进行的，在传统的单位制逐渐瓦解的情况下，
社区治理呈现出行政化的导向。虽然行政化的社区管理方式能够弥补单位制解体带来的
社会整合问题，但是却严重阻碍了社区自治的发展。居民的社区参与作为社区自治的一
个重要方面，受到了许多因素的影响，其中社区社会资本就是一个重要的因素。本研究
将从居民参与到社区建设的影响因素出发，重点探究社区社会资本对于居民社区参与的
影响，为我国城市社区目前所面临的治理困境提供新的思考。 
本研究以 2014 年在厦门市海沧区所进行的社区居民参与社区活动的问卷调查为基
础，探讨了居民的个体性因素以及三个维度社区社会资本对于社区居民是否参与社区建
设活动以及对于不同类型社区建设活动参与情况的影响。首先是个体性因素对于居民参
与到社区建设活动的影响，经过差异性分析以及回归分析发现，在不同的分析模型当中，
个体性因素呈现出不同的影响状况，在是否参与社区建设活动以及对于不同类型社区建
设活动的参与中，均能发现显著影响居民社区参与的个体性因素。因此，在对居民的个
体性因素进行控制之后，本研究进一步探讨了三个维度的社区社会资本对居民社区参与
的影响，研究发现，对于是否参与到社区建设活动，社区社会关系网络和社区归属感两
个维度的影响是显著的，起积极促进的作用。从具体活动内容来看，对于文娱自治活动
的参与，社区信任和社区归属感这两个维度的社区社会资本具有显著影响，而在对社区
环境改善活动的参与，三个维度的社区社会资本均有显著影响。通过研究表明，社区社
会资本确实能对居民的社区参与起到积极的促进作用，在我国社区建设过程中，对于社
会资本的培育，尤其是社区归属感的培育，有助于社区自治目标的实现。 
 
关键词：社区社会资本；社区参与；社区建设 
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ABSTRACT 
  China's community building is carried out in the context of social transformation. Because 
of the gradual disintegration of the traditional unit system, community governance has shown 
an administrative orientation. Although the administrative management of the community can 
make up for the social integration problems caused by the disintegration of the unit system, it 
has seriously hindered the development of community autonomy. The community participation 
of residents as an important aspect of community autonomy and has been affected by many 
factors, of which community social capital is an important factor. This study will focus on the 
impact of community social capital on the participation of residents in the community, and 
provide new thinking for the urban communities facing this governance dilemma. 
Based on the questionnaire survey of community residents participating in community 
activities in Haicang District of Xiamen City in 2014, this study explores the impact of the 
individual factors of the residents and the three dimensions of the social capital of community 
on whether the community residents participate in community building activities and the 
participation of different community building activities. First, this research discusses the 
impact of the individual factors on the participation of residents in community building 
activities. After differences analysis and regression analysis, it is found that individual factors 
show different effects in different analytical models, among them, we can find some individual 
factors that affect whether residents are involved in community building activities and their 
participation of different types of community building activities. Therefore, after controlling 
the individual factors of the residents, this study further explores the impact of community 
social capital in three dimensions on community participation. The study finds that community 
social networks and community attachment significantly affect whether residents are involved 
in community building activities, and play positive roles in its promotion. From the point of 
view of the specific activities, two dimensions of the community social capital—community 
trust and community attachment—have significant influences on the participation in 
community recreational autonomy activities. And for the participation of the community 
environment improvement activities, the three dimensions of the community social capital all 
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significantly affect it. Throughout the study, it is shown that the community social capital can 
play a positive role in promoting the community participation of the residents. In the process 
of community building in our country, the cultivation of social capital, especially community 
attachment, supports the realization of community autonomy. 
 
Key words: Community Social Capital; Community Participation; Community Building 
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第一章 导论 
一、研究背景与问题的提出 
围绕着传统社区在现代城市中的命运，西方学术界产生了对“社区消亡”还是“社
区存续” 两种截然不同的预判的争论，这种争论在西方学界存留已久。而从我国的实际
背景出发，由于社区发展时间不长，因此对于社区最终命运的讨论不算太多，但是在我
国社区制不长的发展历程中，在社区的治理方面，同样存在着困境与挑战。和西方国家
不同，中国社区建设的兴起并不是在“社区衰落”或者“社区消亡”的背景下进行的，
而是在社会转型时期带来的结构性冲击下对于社区建设的“补课”性的现实需求（吴晓
林，2012）。随着计划经济的解体、市场经济的发展以及传统单位制的消融，社区制成为
了我国的新型城市管理体制，因此，社区建设作为一项内容广泛的社会系统工程，实际
上是对中国传统城市管理体制的改革。由“单位制”向“社区制”转变的过程中，由于
无法再直接通过“单位”将社会成员整合到国家体系中来，使得传统维系社区关系的纽
带被弱化，由此产生的社会疏离和社会失序给社区的治理带来很多现实的困难。 
在这一背景下，我国城市社区建设在社区治理方面出现了两种不同的社会整合导向：
行政导向和自治导向。目前来说，行政化的模式是我国社区治理的主要导向，正是因为
这种导向仍然在社区治理当中占据主导地位，导致了一系列制约了社区居民参与到社区
治理的问题：制度化渠道不畅通、参与机制缺乏可操作的程序作支撑、不同主体之间的
利益关系尚难平衡并进而达成一致、居民对社区的关注程度还不够高、非政府组织进入
社区的手法还不够专业，不能完全融入居民的日常生活（杨荣，2003）。因此，从更普遍
的价值和长远的目标来看，我国学术界将走向社区居民自治被作为我国城市社区建设的
目标和趋势（徐勇，2001；卜万红，2004）。在 2000年 11月中共中央办公厅国务院办公
厅关于转发《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》的通知中，就曾提及社区的
行政化管理会造成社区治理上的各种问题，“保证社区居民依法管理自己的事情”是解决
这些问题的有效办法。社区居民对于社区事务的参与作为社区居民自治的一个重要方面，
应该得到重视。现有的研究中表明了社区居民参与到社区公共事务受到多种因素的影响，
社会资本作为其中的一个重要因素，许多学者开始将其引入对社区参与的讨论中来。那
么社会资本在社区和社区参与研究当中是否契合？可以从两个方面来看： 
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第一，从社区这样一个具有“地域性”意涵的概念上看，社区是两个要素的结合：
一是情感载荷（affect-laden）的关系网络，这个关系网络在个体和关系的集合中交织且
互相强化；二是一种特定文化，即一系列共享的价值、准则、意义以及历史和认同（Etzioni，
2000）。而社会资本理论，作为许多学科关注的概念和分析的起点，关注的网络、规范、
信任等社会内部文化机制，正好与社区的构成要素相契合，同时也为社区的网络、认知、
情感维度的衡量提供了一个更易于操作化的理论工具。社区社会资本所强调的这种居民
之间非正式的联系和互动，对于我国目前社区建设，尤其是社区参与所面临的问题具有
重要的现实意义。一方面，就社区层面而言，社区的社会资本存量反映了社区当中的人
际关系是否和谐；另一方面，社会资本能够为社区成员之间建立信任关系、促进沟通和
合作创造条件，有利于解决社区建设过程中集体行动的困境，促进社区建设目标的实现
（涂晓芳、王双凤，2008）。 
第二，尽管西方学者对于社区的两种命运走向争论不休，但是值得注意的一点是，
两种理论都将社区中的人际关系表现作为衡量一个社区发展兴衰的重要标准（Wirth，
1938；夏建中，2000；陈福平、黎熙元，2008）。因此，社区的社会资本作为一个衡量社
区当中人际关系的重要指标，具有用以研究社区建设和社区发展的合理性。同时，居民
的社区参与作为在社区治理中社区自治的重要一环，不仅是社区当中人际关系的一个重
要体现，也反映了社区治理的有效性。 
综上，本文将在实证分析的基础上，从我国社区治理的背景出发，了解我国目前社
区建设过程中社区居民的参与现状，试图去回答，社区参与受到哪些因素的影响？社区
社会资本是否影响社区居民参与社区建设？以及这种影响是如何作用的？   
二、研究目的和意义 
本研究旨在探讨社区社会资本对于居民参与社区建设的影响，研究不同维度的社会
资本对于不同类型的社区建设活动的参与是否有影响。 
从现实意义上看，在我国社区建设过程中，居民自治这一社区治理导向开始得到重
视，居民的社区参与情况是社区自治的一个重要体现。通过对社区参与的影响因素、社
区社会资本与社区参与的关系进行研究，一方面，对于我国社区建设过程中社区培育社
会资本，促进社区中的人际关系发展，创造一个良好的社区环境具有重要意义。另一方
面，对于社区建设过程中如何促进居民参与，加强社区自治功能也具有十分重要的现实
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意义。 
从理论意义上来看，社区参与的过程中涉及了社区居民之间的联系与互动，反映了
社区的人际关系情况，亦即社会资本状况，对于国内外学者仍在争论的“社区继存”和
“社区消亡”来说无疑是一个重要的衡量指标。本研究通过对于社区社会资本对于社区
参与的影响的探究，试图了解社区社会资本对于社区参与的影响情况，结合研究结果来
回答社区社会资本的培育对于社区的建设和长期继存是否具有重要意义。同时，社区参
与作为社区自治的一个重要方面，通过对社区参与和社会资本的研究，可以丰富目前社
区建设和社区治理研究的成果。 
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第二章 文献综述 
    本章内容主要是对社区社会资本、社区参与以及二者相结合进行研究的文献进行梳
理，并在此基础上对于现有的研究进行简要评述。 
一、关于社区社会资本的文献回顾 
    自 20世纪 90年代以来，社会资本开始成为许多学科关注的概念和分析视角，社会
学、政治学、经济学等多个不同学科的学者均从各自的专业领域出发对于社会资本相关
的议题进行研究和讨论。社会资本理论在中国的本土化应用是从 90 年代中期开始时的，
在那个时候，中国还处于面临着“单位制”向“社区制”转型的社区建设时期，因此，
随着社会资本理论研究领域的深入，越来越多的学者也将其运用到对我国社区建设和社
区治理的分析和研究中。在对社区社会资本的相关文献进行回顾中，首先将对相关研究
当中社区社会资本的概念界定进行介绍，在此基础上对社区社会资本的测量和我国社区
社会资本现状的相关研究进行梳理。 
（一）社区社会资本定义的相关研究 
“社会资本”的概念最早是由法国社会学家布迪厄正是提出的，后又经由科尔曼、
帕特南等人的发展。布迪厄将社会资本界定为：一种在对“体制化关系网络”的占有中
获得的实际存在的或者潜在的资源集合体，与持久的关系网络有关（Bourdieu，1992）。
科尔曼在对社会资本的概念进行定义的过程中，将焦点置于个人层次上的分析，他认为，
“社会资本是个人拥有的，表现为社会结构资源的资本财产，由构成社会结构的要素组
成，主要存在于人际关系和社会结构之中，并为结构内部的个人行动提供便利（Coleman，
1990）”。罗伯特·帕特南在其《使民主运转起来：现代意大利的公民传统》一书中是
这样界定的：“社会资本指的是社会组织的某种特征，例如，信任、规范和网络，它们可
以通过促进合作行动而提高社会效率（帕特南，2015）”。 
实际上国内大多数学者对于社区资本的界定都很难脱离帕特南关于社会资本的“信
任-规范-网络”范式。虽然并没有一个统一的说法，但是也可以从这些定义中归纳出来，
社会资本其实更多地强调了一种获取和调动（稀缺）资源为个人或组织提供帮助的能力，
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